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白川 九
ギフトカー ド
先さ£にご予算I勾τン、ンシンの商品の中から弘、つでもお好きなものを選
んでいただけるrギアトカードJです.
500円/5，000円
お引換券
先さまのお好みの色柄やサイズがわからないときり、ンシンのおヲl検券』
がよろこばれます〉例t1:を大切にする時代にふさわし弘、ギ7トです.
・ハンドバッグ(3.0伺円から)........…....・ H ・111ハンドバッデ売場
・婦人セー ター ・ブラウス(3.000円から}…・・1情輝人セ一世一発会.
・ネヲ歩イ(2.000門から)…...・M・...…………・・411ネヲ1イ売場
・ベビー 用品(2.000門から}・・・........….8階ベビー 用品売喝など
〈号i
， 
伝ー.."，
.ιλ九一白qγ . 
商品勢
先さまのお好みがわからないとき先さまに自由におTI物を業しんでいただきたいtき
今目的なR怒りものtして「ハンシンの商品券」が便利です。〈北lま北海道.i!llmから市は
九州・福岡まで全国主要郎市の有名百貨底で共通してご利用いただけますユ〉
.ご予算に合わせてお選びいただける各種額面をご用意いたしました。
1，000円/2，000円/3，000円/5，000円/10，000円
20，000円/30，000円/50，000門/100，000円
Gi 
BONDはきずな ・ち>gりという怠
昧の言葉ーです。先さまのお気に
入りのものがわからな〈て何を贈っ
ていいかと迷ったとき商品券 ・
ギフトカー ド・お引換券をお役立
て〈ださい。先さまに好みのもの
を自由に選んでいたttltるポンド
ギフトはあなたのまごころを素直
にお伝えするこころのこもっt:.ilー
ドです。
，、
・ ， 
